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fvlI-NI3TERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
REALES ORDENES
El :Min~str.od~ la Guerra,
VALERI'ANO WEYLEn
REALES. DECRETOS
-:l!llMinlstro de 1'" Guerra,
VA.TiE1UANO W;E:rJ¡ER
PARTE OFICIAL i ~érlito .l\filitar, .de~ig;Q,a<;1a pa:rf;t .premJ.~¡: s~rv~cios espe-
. - ..~.. , e"" t .Claes.: - '.
;!!!!!:!===~===~=~""""'~=========I Dado .en' San Sehastiáná veintin1J.6Vc6 4e j:gl~o ~emil
r novecientos dos.t~
I.~~
Ve:tlgo~~n di~ponel' que el inspector farmacéutico do 1
'segund81 cl..~se' Q.!ln 'Ignacio Vivesl Noguer, cese en el cargoi ......~""""=""""~!!!!!!'!~!!!!!!!!!""""==== .....'!!!!!!C'=!!!==!!'!I!!!!!""""'-...!!!ll
P? DireJ~tQ:t: ,<lel ¡;abp~atorioCentral de Medicamentos y f
;pase á situación de 'reserva' pOI' haber cumplido la edad f
,~ue det~iD.:íip~ '~l. ~'rti?ulo tr~inta y~eis de la ley de' vein,- i
tlll'ueve de novIembre de :¡;nIl ochOCIentos setenta y~ocho. ¡ ..
, Dado.en'San·Sebastián á veintinueve de julio de 'mil 1 .Stillii1!CnETAlftÍíl.
pov@ciento~.aQ~~ ; DESTINOS
. ALFONSO I ' ,
El Minlstro de lll.Guern., j' Excmo. Sr.: El :íiey (q. D, g.', p,a tenido á pien nom-
VALERJ:A1Úi, WÍi:iÍ.ER ! brar ayudante de campo del generlil de brigada D: Rafaeli Halc'ón y Villasis. conde de Peña·fior de Argamasilla, Coman-
~ i !lante general de Artill~ria d~ esa región, ál capitán de dicha
, ,',.,.,.. . .".' .'. '. ..I arma Don Juan Rul y Ríos, que se halla en situación de ex:-
En c()nslder~clóna lo solICItado por el general de brI~ I cedente. . '. ' ,~ .
.~ada (le la SeCCIón ?e Re?erv-{L ·del Estado Mayor General I De real orden lo' dIgO á V. E. para S)l c-onOClilllento yefec-
.del Ejército, ,Don Joaquín ~e la Esoosura Salvador, y con ! to~ consigu~e~tes. 'Dios guarde á V. E. muchos años. M\\""
arre~lo á lo determinado en el artículo cuarto d~ !~ ley de I dnd SO de JulIo de 11:102.
séis 'de ~ebrero último, . l.. .' WEYL:EB
, . Vengo en concederle la Gran Oruz de la Orden 'del 1fleñor Cllpltán ~¡mel'aldeAndalucía.
Mérito Militar, designad~ para premiar servicios espe- i J:3eñor Ordenadpr de pagos de Guerra.
'cial~~dO en San Sebastián á veintinue've de julj~ <Je ~il i" - ,. ,.~
lJiovecieutos dos. . ,~ Excmo. Sr.: Accediend,9 á 10 solicitado por el inspectorALFON~O ! farmacéutico de seguJ;lda olas,e, en '-situación,de reserVa, DonI Ignacio Vives y Noguer, 'el Rey (q. D. g,), se ha servido auto-I rizarle pa~a que fije su residencia en Figueras, 'provincia de
~ Gerona.
" ~ , ~ De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y fi-
.' .' . ~ nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
En consideración á lo solicitado por el general de brl- ~ Madrid SO de julio de 1902. .
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor General i .. . WEYLER
del Ejército; Don ,Fermín AI~ayde de MOÍltoya, y con ál'l:eglo ISeñor Capitán 'genel'¡¡,l de Cataluña.
á lo determinado en el artículo cuarto de la ley de seIS de I S'" ' O d d" d. d' G '
f b 'ú'lt" : ' ~ enol' l' ena· or e pagos e . narra.e rero lmo, ' ~
Vengo en concederle la Gran Cl'UZ¡ de .1aOrden del I
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CUERPOS
..
DEPENDENCIAS
J8 ComandancIas generales. de las regió·
( ,nes ...•..•... , ..•..... , ... ,., •. ;.. 1 S
2 ídem. g.e las Capitanías generales.. • . . 1 2
Comandancia de Ceuta....... , .•••...• ' 1 1
4: regimientos de Zapa¡).ores Minadores,. 2 8
Ingenieros, ••••. 1 fg.em dePonto~eros.:_ ~ •••. '..• /.:.~. 2 2
, 1 batallón_de Fe.rocarnles... •...••••. 2 2
1 ídem de Telégrafos , • • . 2 2
1 brigada topográfica " • . 1 1
Academia , .. : ••••.•...... , .•. ;.. 1 1
Museo............................... 1 1
¡,Establecimiento central•... , • . . • •• • . • . 1 1
B Comandancias generales de las regio-
nes .. ~ , ........••......•
2 ídem principp.les de Baleares y Cana-
rias.•.........•....•....•........
10 parques de primera clase .•.•• : •. , •.
Artillería ••..•• 8 Establecimientos industriales••.••.• ,
IMuseo ..••..•...•...•.•.•... , •.••...
-, Academia •.........••..••••.........
Escuela central de Tiro (2 secciones) ., .
10 batallones de plaza .. ~ , .
12 regimientos montados, .•••..••• , ••.
1 íderilligero de camp'aña..•••• , •...•.
3 ídem de montafia ...•.••.••..•• , , .•.
1 ídem de sitio••..•...••••.••••.•.•••
...~ ~
",,,, >-i
"'S e;~;!. ,-
~~.
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: el>
. '"
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1 1
S· Intendencias é intervencione~ de laa '
regiones .....•••. : •... '........•...• 1 8
i 1 Admón. Militar.
4: SubiJitendencias ,de Baleares y Canarlas
Ceuta y ~Ielilla••......•.•••••••.•.. 1 4.
1 1
Academia•.•..•.•_.•.•..•. , •... '.•..... ; 1 1
4: establecimlentos.• , .. ~ .•.•..••...•.. 1 l1 1 2 bl'igadas de tropas ............ ~ ; .... 1 21 1
1 1, aInspecciones de laa regiones. ',' .,_ ••. , 1 S,
1 1 2 Subinspecciones de las Capitanías ge· 2nerales ............•••.... ;'. ,'.: :'.';'. ,1
1 1 Sanidad Militar. IdemdelaComandanciageneral de Oeuta 1 1
Laboratorio central .•....•....••.•••.',' 1 1
1 1 Instituto de higiene militar, ...••... ', •. 1 1IBrigada de tropas .: .• :. : .•.••••... ; .• 1 1
OUERPOS
BeZaci6n que se cita.
DEPENDENCIAS
:Ministerio de lalSubseú,etaría .•. ~ , .• ••.. r 1~
Guerra•.• , , •. )11 SecciOnes' .•. , .• , , •• , •. , .. , , , . , •..•
1
Inspección de la Guardia Civil.. ,..... 2 2
, Dirección general de Oarapineros •.'. . . . 2 i 2
V¡~llriato general Oastrense.. ..... . ..•. 1 1
Oomand!tucia general del Ouerpo y cua~'"1
tel de Inválidos .. "" ' .
Ordenación de pagos é IntGl'Yt\nción ge"1
neral de Guerra .. '.....•........••..
Comisión liquidadora de la Inspecci6n
Pependenc~llB.. de la Caja general de Ultramar .
del Ministerio Consejo Supremo de Guena y Marina. "
Junta Consultiva de Guerra ....•...... '.
Oolegio de Huérfanos de Guadalajara •.
Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
tos de Cuba o· ....•....•
'ldem de atrases de .h,dministración Mi-
litar de la isla de Ouba .
Brigada Obrer~ y 1'opográfica d~. Estado,
Mayol'.••.... , •.. ·...~ .•.....•.....•.
3Ljulio,1902
t'añor •• "
![,
, OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA I
OircMZar. Excmo. Sr.: Próxima á terminarse la tirada 1
del cuaderno 12 del Atlas correspondiente al tomo XIII de ,
la Historia de la guarra de la Independencia española, escri·
ta por el general, de división D. José Gómez' de Arteahe, el
Rey Cq. D. g.), ha tenido á bien a.üorizarsu venta por el
Depósito de la Guerra, al precio. de 2 peroatas ejeraplnl:, y
ltiisponer S8 verifique su distribución, en unión del citado
tórao, con ~rreglo' á 1$, siguiente relación._
f)e real orden lo digo á V. E. para SU: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de julio de 1902.
1 18
1 1
1 1
'1 la
L 1
Madrid 29 de julio de 1902.
. {18 tercios••....••.', .•.•...••.••••.•..
Guardia Civil... Colegio de la G:uar~i~ Civ:il..... : ......
, Idem de guardlas CIviles Jóvenes•••• ,' •.
Carabineros ••• .1 10 su~inspecciones.. ~' •. ,: .•.• ~: ..• ,•••
" !ColeglO del cuerpoy Oarabmeros Jóvenes
..' I ' '
SÉCCIÓN :DE XIi»'AN'.r!llUA
CONTINÚ~CIÓN BN EL SERVICIO YREENGANCHES
E;x:cmo. Sr.: Vista la instancia que curtló V. E. á este
Ministerio, promovida por el cabo de cornetas del regimien.
to Infantería del Príncipe núm. 3, Man1tel del Río Chans, en
súplica de resoisión del compromiso que contrajo por cuá.
tro añofl, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, con arreglo á la real, orden de 81 de oo.
,tubl'e de 1900 (C. L. núm.. 215).
. De real orden lo digo t\ V. E. para lIU conooimiento y
dem¡\'s efectos.' Dios gua.rde á. V. E. :D;l.UehoB años.' Ma-
drid 29 de julio de 1902.
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2S l'egimientoll activos .•.....•••••••••
Escua5!rón CazadorcB de Mallorca .••...
ldem m. de Melilla .
3 Establecimientos de remonta , .
Caballería•...•• 4 Depósitos de sementales..•..........
Academia ...••...........•.•• - •.....
.colegio de Santiago.......•••..•'.•.. ,.
. Escolta Real. ,'. 10 .. ·'·· .. •• , •• , ~ ••••• , ,.
10,Capitanías generales•..••...•...•. "
2 Comandancias generales ......•.....
Comandancia. general del Campo de Gi-
braltar ••..•......•... , .. '.. , ...••.',
Diversas depen- Idem de Somatenes de Cataluña; .
denoias•••• ,. 8 Subinapecciones de las regiones ....•.
., 2~ Gobiernos militares .•..•...........
Escuela Superior de Guerra .......••..
Oolegio preparatol'Ío militar de Tl'Ujillo.
Comandancia general de Alabarderos••.
\
56 regimientos activos ...•..... , •...•.
<J ídem activos de Baleares•...........
2 ídem íd. de Cap.arias ..•.•. : ...•...•.
, . 2 ídem íd. de Oeuta..•........•..•....
1 " t í :& ídem íd. de Melilla ~ ..n.an er a.. • • .• 1-6 batallones de Cazadores .•.•.....•..
1
5 ídem'de Montafia , •.•
1 ídem disciplinario de Melilla : •..
Academia.......•..•.••.....•..••....
Colegio de Mnría Cristina••. ' •....••••.
ColegiO ....... 'Iconsejq de AdniiniBtració.n d!l la Caja
de inútiles y Huérfanos lile la Guerra.
© MinisteriO de Defensa
'D: O.'MM. 167 , . '3i julio 1902 34'1
'WEYLH
Primeros tenientes
DESTINOS,' f agosto pt9ximo venidero se le abone, por la Delegación de
Excmo. Sr.: : El Rey (q. D. g.}, ha tenido á bien dispo-I Hacienda de dicha provincia, el haber ,provisional de 225
. l"" , " " pegatas mensuales, 1nterin se determina el definitivo que le
ne:que los. o~ciales,de. u.~antei:lit 'comprendidos en .l~si- ~
gUIente relaolón" que em¡)1ézaCOn D. Rafael Pastor Cano y I corresponda, previo informe liel Consejo Supremo de Guerra.
termina oon D. Benito tiara Lumbreras;pallén a áervir los g yMarina.
destinos que en la misma se expresan." '1' De real erde~ lo, diga á Y. E. para su oonooiInienta '1
De real orden lo digo á V. E. ,paraau conocimiento y l1e~ 1 ~u.es consi~ui~ntes. Dios ~arde á.v. E. muchos afios. Ma,..
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid! und '29 de JulIo !le 1902.
SO de julio de 1902. ' , t '
, WEYLEB ,i
Señor Ordenadoll: de pagos, da Guerra. '1 Bañor Capítá.h general de Andahicia.
Sefíores Capitanes gener'~lea de la primera, tercera i cuarta jSañores Presidente del Consejo Supremo de Gllel'ra y Marina
regiones yComandánte gEÍneútl de Ceuta. -1 ' y -Ordenador de p~gos de 'Guerra. " "
. j
Relación que secitá'~~
, ~
t 'Exómo.Sr.: 'lIabiendocumplido 'en 21, asl 8ctualla
D. Rtúael Pastor. Cano, ,del qtlint{) batallón de Montafia, al I edad reglamentaria para ~Lretiro el primer teniente de In.
reghnientG. de Ceuta núm. 1. , : ,1 fanter!a (E. R.), afecto al regiíniento Res¿rva de Montene...
j Francisoo .Paxot y Madoz, del Tegirríie.~~o de Guadalaj~ra I -grón n~m.~4: D. ~aniel FerreroTortos~,' el ney (q. D. g.),
, número 20.. al de Le(m n?~. 38., , . ',' ,~. ha t~nIdo á bien q;¡8pOne~ que cause baJa, por :fin del mes
» Jalé R?mero.Araoz,delregm::uento ¡:r~ I-!eónnum. ,38,. all nctual,en elmma á que-pertenec6; y pase á situación de
de Guadalajara nú1m. 20.. " ." :- ' :' '1 retirad:ocori. re~id(;ncia en Valenoia; resolviendo, al propio
» Alfredq MartinE)z Bel.o. del regmllento de San Qumtin ltiempo, que desde ,1.0 de agosto próximo venidero se le
número 47, al de GaliCi,a núm. 19. " abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
~. d' t . t ,1 haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin He~egun o enlen e . . '" d '. 1 :J fi 't' 1 "d " f
. ~ ~térmlua e u6 nI IVO que e correspon a, preVIO morme
D. Benito HaroL~mbrel'as.del regimi~t,l.to.?el Re,y num."l, i, del Consejo B~premo de.Guerra y Marina. . .•
al de Gravelmas núm. 41. ~ De real orden lo dIgo á. v.::m. ,para su conOCImIento y
Madrid &0 ele julio da 1002 W;BYLEB I fines consiguientes. Dios güarda é, V. E. muohos años.
. , Madrid 29 de julio de 1902, '
,.. .:=. ISeño' C.pitón gen"al de Valene;a.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplidoel1,5 del actuaBa edad I Seiíorea PreilidentGl delConsejo Supremo de etuerray Marina.
reglamentaria para ~l .retiroel~omanda~t~ de Infantería i y Ordenador de pagos, de Guerra.
(E. R.),afeoto al regImIento Reserva de Castellón núm. 74, ~
D: Francisco Blasco I:'e~i:'er, el Rey (q;D. g.), ha tenido á bien i .~
dIsponer que cause baJa, por fin del mes actual, en el Brma ~ . ," '.. '. '" " .' '"
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen. i Excmo. Sr.: ·En vl~fa de la~ mstanCIas promOVIdas por
.cia en Estivella; 'resolviendo, al" prOpio tiempo, ,que desde I e~ je~e y oficial!:' de Infan.ter~a.(E. ;R.) ,comprendidos en la
1:° de ago8t~ próximo veni~erose ~e abo.rie, por la Delega. j s:gmente ~'el~Clon" que pf1~?IPI~ co~ D. ManJ!t11 Aynat Ben~.
Olón de HaCIenda de ValenCla t elli{l,ber provisional da_, 375 • dicto y.t~rmma con D. Eml!lo Vlduelra Fernan«es, en súph.
pesetas menSUales. interin se determina el'definitivo que, le I ca de retIro con los beneficIOS de la ley ~e 8 de ~nero últim~
corrél!lpoiida, previo informe del Cons,ejo Supremo de Guerra I (C. L. n~~.~26), ~l Rey ~q. ~. g.), ha ~Dldo á bIen co~ceder-,
y Marina.' . . . N le~ el provls~onal, con las m:ounstaumas que á cada uno se
Dé real orden lo digo á V. E.para: BU conooiriiierito y ; senalan; debIendo causarbaJ8 en el arma 1;1, que pertenecen,
fines consiguientes. Diol:! guarde á V. E. ~~lUchos liños. Ma- I por fin del mesactu~l, :y, alta en la 'región correspondiente
drid 29 de julio de 1902. " . ' ~, ~ á los efectos de la rea~ ~rden de 29 deleitado ~eil de enero
, . " w .' I (C. L. núm.S6)j perCIbIendo, desde 1.0 de agosto próximo,
EYLlllX I el haber mensual que Ee les l.'H~ig'Íla, interin se determina el
Señor Capitán géneralde Valenoia. ' , que les eorl:esponda en'la situación en .que qúedan, según
Bañares Presiden1ia del Consejo Supremo ,'ae Guerra y MarinaIel,art.5.0 de I!,lJ nienciona~a ley, previo iuforrrle del Consejo'
y Ordenador ae pagos de. Guerra. Supremo de Guerra y M:.arma. '.
. .', De ·real Brden lo dIgO á V. E. para Fiuconooimientoy
. .. ~_ ' '1 fines consiguientes•., Dios guarde ti. V.E. muchds año$. Ma-
, drid 29 de julio de 19U2.
Exorno. Sr.: Habiendo cumplido ~nl) del actual la' i W:mYLU
edad reglam.entaria para el 'retiro el capItán d.e Infantería n S ñerd d ' '. e ", ' '
(E. R.), afecto á la Zona de reclutam;ento de Jaén numo 2. I e or. ena or d~pago8 de Guerra.
D: Rafael Lll{vero. R,om~ro, el ~.ey.,.(q.D;. g.), ha t,en.ido á bienISeñores OilP.i.tanel1l, gener.ale..s. de las. re.g,iOneS y, d~ las islas.dl~poner que cause baJa, por fin del mes actual, en el arma Baleares, Presidente del'Cons~jo Supre~ode G?erra y .
á .que pertenece,'y pase á situación, de !etirad~ con' residen· Marina, Comandante general de -Ceuta é Inspector de las
. cia eJl Jaénl resolviendo, ~l ptopio tielhpo, que'derde 1.° de . - Coli:Iiáion~!l1íq,Ü:idadol'áa de 'tlltrflP1tl.X" ,
© s' O dO' sa' . &
llelación qw~ se cita
Más 'la .pep.li!ión de
}O~CilÜ,)~S rojas
.depi'imera claee.
(
Más la pensión tie
dqs cruces rojas
. deprimer;t cIaRe.
ldem dos ídem fa.
2. 8
3. 11
4.!l
4. 11
5. a
75 1- a.
76 1. l\
75 1. lo!
'16 1.'
75 2.a
75 3. 1.' ,
75 3. 11
75 4,11
75 4. 11
75 o;a
{
Más la pen~ión de
, J,'lna, Cl'uzroja de
primera clase.
75 ~.1I I75 8.S.· .
75 8.- .'
{
.Oap.lI gra1. defM.áe lapen~i~ll de
75 Balearef:l.. un.a cruz rOJa de
. pl'lmera clase.
168 76
168
168 75
"168 75
168 75
168 75
168 75
168 75
i68 71)
168 .75
168 .75
168 75
í.6S
168¡e8
225 > ,4.•
225 j) 6.a
225 » 6. a
225 j) 7."
225 ,') 7. íí
225,
"
~. JI
225 l) 1."
lOS 75 1. 1\
1138 75 1.•
168 75 1.a
168 75 1.'11
168 75 [:11
31 ¡Otilo 1902
Cuo~,posá que e.stán afectosNombresCla.ses
» Luis Meca López .•••.•.•• ldem íd. dé Lorcllnúm. 104..... Capitán .
II Antonio Ortega Echevarria ldem íd. de Orihuela núm. 70.;. Idem ..
) Oados Oolás Herranz ...•• Zona reclutamiento de Mataró '
número 4•.•..•• ~ ..•••. ,•••.• Idero.. , .•...
. » José Enciroo BJ,tnagan.•.•• ldem íd. de Barcelona núm. 60•• Idem .
(
» José lVíagal1qu'Bí:tera ..... Ldem íd. de Zaragoza núm. 55... J
o' i l • l> Agustín lV1ediavilla Clara- ' . ':
1. stén.lenLe~· mut ó .. ldem íd. de íd. id '" .. Capitán ..
»Gabdel Tegel SorNsal !dem íd. de íd. íd....•......... ldem..••..•.
j
» Fl'anCiscO Lera Fuentes .•. 1Idom íd. de León núm. 30 ldem .
. »lsidró Martinez Vega ldem íd. de íd. íd " ldem .
» SabasHernándezAlcanta~a Reg.Rva. de Oash'ejana núm. 79. ldem .
, '
A t
. y' b V'á ~ZoIl.a reclutamiento de Orense)~ nomo e ra zquez"¡número 3 i .)} 168 75
» .L:1,lll1ttel Pérez López .• : ... Idero. íd. de Moufode núm. 54.• Capitán..... 168
» José ~rez Fuentes •.••••.. ldem. id. de Pontevedra núm. 27. Idem Ó. •••• • 168
:. José Sanfiz Arias '•. ldem íd. de L1?go núm. 8 ••••••. Idem....... 168
, . ~Bón., de 2.· Rva. Baleares nÚ-1
» BIas Martin Ve1aaco... , •"1 mero 8•••••..•••.••..•.•.•.• ~Idem ...•••. ¡, 168
» Manuel Gonzalo Sánchell ' . . .. '
Rubio ; _ Reg. Rva. de Cáceres núm. 96•.. ldem....... 168
» Fauatino Martín Balbuena. Zona reclutamiento de' ~:Iadrid
número 57, ldem.'...... 168
)
OOmiElión liquidadol'a del bata. '
»Cl'ispiniaIío Otímlll'l\ Pe- U1n p~o.vieio~al de la r;r.a.bana ldem ••••
drero.................. numero 1, axecta :;11 reg. de
'Oastilla mim. 16.•••••••...••
» Fabila Ouelllta Armillo •••. Zona reclutamiento de Madrid
ntllnel'o 157 •••••••••••••••••• ldem .••••• • 168
» Manuel Ruiz Aranda...... Rag. Rva. de Jaén :tllÍm.158 .• , •. ldem....... 168
» José Ba,rtel y Vidnl. •..••. Zona reclutamiento de Alicante .
número 45 ~ '? • •• Idem lt .
:i> Antonio Sagaseta Garcfa•. , I<1em ~d. de Valencia núm, 28, •. ldero, ••.••.
» Rafael :M:illán Blasco•..... ldem ld. de Tarrngonan úm. 33.. ).
7> Hermenegildo Snnta Pau .-
. Segura..•....•..•..••. Reg. R"a. de Tar.~agonamím 89. :& 168
• » Juan Molinero Pascual.... ¡9.~¡;¡). ¡d. de OlavlJo núm. 70 •••• Oa}?itán.. ~.. 168
© Ministerio de Defensa
I B~e Imensual Región donde
Empleos hono- que se les causan alta
rincos que se señala ypor dOJ?-d.ehan
, de permblr sus
les confieren Pta~. \~¡_..h_a_h~e_re_s_+~_~~~~_
D. Manuel AvnatBenedicto .• Rag. Eva. de Almería núm. 65.. ) 375 1 » 1 2:a
li Segundo ~larín Marcos...• ldem íd. de Simancaa núm. 68 .. Comandante. 2251 "li:.> l' 1.a
» Anastasio Cabacasillas San~lartfIl " Idem íd. de Badajoz núm. 62... . ) 225 l. 1I
Otrv........ "Manuel Mingue1a Ortega.. Idemíd.de Ciudad Real núm. 83. » 225 La
Otro. . • • . . .. »José Adsérias Sanahuja.• Zona reclutamiento de Tarragona
número 33, '" ••.......•.....
Otro ) Silvestre Rentero Uralde.. ldem íd. de Bilbao núm. 22.••••
Otro......... »Rafael Hecalde Amichis.•• Idem íd. de San Sebastián nú-
mero 19 ¡...... ¡, I
Otro »- Julián FernándezFlersll .. Idem íd. de León núm•.30....• - )
Otro .•..... : :. Pablo Gonzá1ez Rodríguez; ldem íd. de León núm. 30...... .,
Otro ..•.•••. '» Aureliano Villar de Franco 1 I
y Pardo de Andrade ..•. Reg.. Rya. de Madrid núm. 72. ~. Comandante·.t
Otro ¡ • • • • • •• »Ramón Acin Iguacel...... Zona reclutamiento de Madrid
. nÚ1l1' 58 ~ ~, ~
:tLucio Martín Gollzález ••. Reg. Reserva de Simancas nú- .
- . número 68 .. . . .. . .. .. .. .. ... Oapitán.:...
» To:m!i~MartíllPinovaraB .. Zoná reclu:tamiento de Madrid .
1
número 58 •.••• : ••••••••••.• ldem .••••••
»VicenteOttelle Marti. ..• ,. Reg. Eva.' deP1asencia núm.. 106 lClem ~ ...
» Victorio Díaz Ufano Ouesta¡Idem íd. de Simancas núm. 68. ldeuí '.•.•
. Oomisión liquidadora del. ba.ta-.J
. . 116n Oaz. de Oolón núm. 23,{ .'
»JoséM!l-yor Farach•••.• ,. afecta al reg. de CovadongaCldem•••••.•.
. ' número 40 , '
~ Ciriaco Galoia Lorenzo••• Zona de reclutamiento de sego-,
' vil' núm. 81. Item........ 168 '15
. ¡oomiSión liquidadora del bata-~
11ón Peninsular de San Quin-
, :t Pablo Gil Garcfa.... •••• . tín. núm. '1, afecta al de Oaza- ldem........ 168 75
dores de Oiudad Rodrigo nú-
mero "7 ••••..••••••••••••••••
iComisión liquidadora de cuerpos} ,
.» Ju~n Vi,lches Martinez•••.t ~ii~~~l.t~~..~~ •?~~.a...~ • :'~~l~t~~ ldem... . • • • • 168 '75
» LaureanoMengivarSerrano Reg.. Rva. de Jaén núm. 1í8 ••••• Idem ; 168 75
:& Juan Hernández Martinaz. Idem íd. de l\'Iontenegrón nú- .
, ' mero 84.•.•...••.••• ,....... »
OomaB.dante
Oapitán .••..
Otro ..•..••.
3:1 julio 190t
Clasé' Nombres
I
euéip os lÍ que cstán afectos
lIaber
mensual Región dond8
Empleos hono- que se les causan alta
riñéos que se señala ypor lloiJ.4e hande permbir sus
les confieren Ptas. Ots. hll.b erés
ObservtJ,clones
----l---------I----------l--~~ __,1_--_·1 ,·
146 25 .'" 1- a
146 25 ' L a"
~M:ál! la pensión ,de
una crua roja de
.primera clase.-
146 25 s.a
U6 25 8. a
146 25 La
1,ft
Máslá. pensión de
-146 25 ' dbs crucell rojal!!
de primen. élase.
·;146 25 4'ft !.' ~Má8 la pensión de
:/-46 26 l.a _ dos crnces rojas
. de primera clase.
146 25 1." Ildem ,dos idem id.
146 25 1."
.- ~5 .1.1\ Mál!! la penllión de~46 una cruz roja de
e í.~ priI:nera clase.146- 26
Ú6' Má$ la penllión de26 loa un~ cruz rojá. de
i pdmera clase.
;1.46. 21> ,l.
"
Il"''''''la~p.."¡'.2~6 J l.a de dos Cl'uces de
.. -,>,.!~,~.- ; ".; ;.i L& .. _,Mana C~'illtina.146 26
~,.sehalla. en posesión_ de cruz de :MaríaCdsUna.
{Más la pensión de
J!. do.s cruces ¡'OjllS
, deprimera clase.
1
.1
86hallaen posesión
de croz de María
Cristina. '
1
{
Máff' la pensión de
, dos' cruces rojas
deprimera clalle.
t~S.ehal~aen posesió?,de cruz de Mana.. Cristina.
5. ft
5."
7."
'7. a
7. a
1. a'
7. a
'7. a
8. a
'l. a
'l.a
7. a
" ,s;a
8.R
146 26
146 25
146·25
168 .75
146 25
146 25
168 'l5 :
" i
168 75
.168 ~ 76,
,_ .1 :
225 t
~
168 75
168 '75'
168 'l5
146 25
146 '25
146 25
146 25
146 . 25
168 75
146 25,
'146 26
146 25
:. ,Alejandro Eiras Pére¡5.•.•.• Zona reclutamiento de la Coru· "
, fia núm. 32 ... ; ......••.. '," ."Idem,••.. ,'•. _,,168 "76.-
, ,~comiSión liquid~dorf!. !lel bat1l.:'¡'
,» Marcos Sanz Miranda .••.. , ll?n.de Alcántara, afecta al're~ ldem....... 225 )1
• e' " gunIento de Z,a~oranúm. 8" .
'f )} Martín Lucio Gallo •... ~ •. Zona reclutamiento d,e MadridI '
, número 57 :,; ¡Idem ..
:t Lá!\aro López Incógnito Reg. ~va. d~ Astorga núm. 86 •• ¡l.e¡: teniente.,
• :t Julio Encma L-ópez Idem Id. de Id., i4...... '" '" ". l)'
)1 Alonso Fariza Barrios•.•.. Zon.a reclutamiento de Zamora
, número 23 .•. : .•.. -; ....•....
:t Enrique GonzálezDfe:¡:<.,•. Re~. Rva. de Ást9rga núm. 86...
:b José Redondo Ma¡'tinez;•.• ldem íd. de id. id., ... : ... ' " ..
» Faustino Gorgojo !\:lerino.. Zona reclutamiento de León nú· ,
, mero 30....•.. , ..•.......•..
l) Eulog~oNieto Roddguez .• ldem íd. de y'aJladolid núm. 36.
» Manuel Baana Cuadrado•. Reg. Rva. do, Castrejana núme-
ro 79 ..
~ Dimall Rodríguez Pérez. ; •. Zona reclutamiento de ,la Coruña
, ' " nÚIllero. 32...............•.•• 1.e,r ,teniente.
) Jesús Vázquez Bivas Reg. Rva. de Orenee núm. 59 ldem .
» Federico Laffite Lavifia -: .. ldem íd. de Pon,tevedr¡J. n-{n;l~. 93. _ )
) Julio Fernández Peleteiro. Idem id. de íd. ~
) Francieco Febrero Teigido. Zona reclutamiento de Lllgo nú-
mero 8 0••••
. ¡COmiBión liquidadora del bata-
-:', l' ,- , llón Caz., de Oolón núm. 23,'
, .Juan Vera García. ~.. • • • . afecta al reg. de Cóvadonga nú: '
mero 40 .- .•••.••.
',' , 1 '
:t ADgel'Vilela López•••• ~. jZonR reclutamiento de Madridt,',
2.-s tenientes I número 57...... '•••..•....•. ~
, , ' . íComisión Íiquidadóradel1.er ba.!
, José Cendán Castro .... "'( :~~~n8~~~ ~~~'.~~.~~~,~~~•~~: \ '
1) José Lópoz López•••••••. 'Izona reclutamiento de Lugo nú.¡
» Pedro SenéIi de l~s Hera!!.. Re~.e~~::d·e·~~d~j9~'~;i~:62::: :
-- . ." IZona reclutamiento de Madridt •) José González DIaz •.. ····l, número 58: •.. "..•.•. , ..•••.:\
:t José Andrade Barreno •••. Idem íd. de Tarrago,na núm. 33.. 1.er teniente.
, ; Pedro Nítvarro Martinez•.• ldom íd. da ,Madrid niím. (,7.... . .~
, Julián FernándezGarcfa.. ldem id. de To!~Q.oP.ÓW-' 12., ... l.erte~iellte.
» José Naranjo Pérez .•.. ; •• Reg. Rva. de Segoyia núm. 87.,., )
., Zona l'eclutlÍmiento de Madridl1' t' ,
l> Antolín Estebl\n Luelmo.. númeI10 58 ~ .er emente.,
» Juan ArenM Moreno,,, •••• Reg. Éva. de :Madrid nJ5.m. 72....
:1 Vicente Gozánlez Fern¡\n- ldem íd. de-íd. íd...... •••••.•• :1
dez ......•.... '•..•. ·.·.•. '
:t LorenzO Lupe GarCía •.•••• Zona reclutamiento de M!ldJ'id
. . ~ núm. 57 •••• "ir ~.~
:" JUlián ¿~dea Va~;as.~.•.•' idé~·¡d..de íd. núm. 58 .
¿ ';~AiuoJiio'G~irll.t1;é ·':HJla~io~. Idem id. de td. 'núm. '67.; . ; • ¡ •
:t Miguel Gil Virnés •.••• : " Idem id. de Guadalajara núm. 53 ,
, . {COmiSión liquidadora dal1.er ba.; ,
D. Joaquín Bometon AlfarQ.. tallón d.el reg~ de fuf.a del fu- Capitán..... ,
o ' fante num, 5.......•.•......
:. ÁIl~,On,io Gómez Láza,ro .•.. 'l~na Té,Clut!l,mien,to de Soria nú· " '
" mero 14, .••.••..•.••..•..•. ldem •..•••.
, Segundo' Valdecaritos, I1e- l-d~m id. de íd. id:. ~ : j ,.
l.rero.. .. ••. . -
':; Norberto Banzo Cau~illo •• ¡ld~m íd. de HMBCS; n~'im:. ~?' ':.:' :Capitá,ü;•.••.•
, ' 'Icomisión liquidadora dal bata.~
1:·* te~:i~~te8:~ 'Mi$lJ.elBragado G,.'iUego: ,:~2~e~:z6,~~;;a da~ ~~~;i~~~ Idem •.•..•. '
" . helil núm. 32•...•••..•.. " . '
)} Gabl'iel Aleneo Pereda•... Reg. Rva. de Palenciá núm. 100. . )
, Juin Sah~gunRueda: •.•. ldem'id; de,Salamánca núm. lOS. Capitán.....
© MinisteriO de e ensa
1
'1
Obs()rva.()~Onell
I.dem una ídem id.
M-ás 1" pensión de
una. cruz roj a de
primera clase.
t
MáB la pensión de
dos crucos rojas
depl'imera clase.
Más.la pensión de
dos cruces rojas
do primera clase.
I
t
sehalllt en posesión
do cruz de Mal'Ía
Cristina. .
{
Más Íd. 'pensión de
una cruz roja de
primera clase.
I '
~MáS la pensión dedos. cruces rojas. deprh¡J.era ·claso.
IIdemuna ídem íd.
, {MáS la pensión de
UDa 'Cruz l'oja de
pdmera' clase.r.. ',:':: ,.. ;" .
~MáS la pensión deuna cruz roja de" 'primera clase.
I ,
Más la pensión de
dos cruces roj as
de primeracla,se.
¡Seh.aIla en posesiónde cruz de María
,Cl'i.stina.
D. O. ·n\Íll1. 161'
25 2. 8
;~~ ~:: '
1
MáS la pensión de,
25 :.]. a . un.a"cruz roja 4e
, pl'lmera clase.
25 2. a 1 .
a ~MáS la pensión de25\Com. gral.de una cru~.roj!lda,
, { Ceuta..... primera clase.
25 2.
a .~I '
25 3. 8
\Más la. pensión de
~ una cruz roja de
( pri~era olase.146 25
146
146
146
146
146
146
146
146
14G 25 3.8
146 25 3. 8
146 25 S.a
146 25 3.a'
146 .26 S' •'.
168 '75 3.a
146 25 3.lJ'
146 25 a. 'r
146 25 3.a
146 ·25 4.1\
146 25 4. a
..."
140 25 ¡j .11
146 25 o.a
146 25 o.a
....
146 25 Ií. a
146 25 5. a
, '146 . 25 5.a
146 25 ·6. a
... ..' ,- -
146 25 5.a
146 25 5. a
,146 25 5. 8
146 25 5. 8
H6 25 5. a .
1'4.6 25 5. 8
146 26 6.1\
146 25 ''7. 8
146 25 7. a
146 25 7. a
146 25 7. a
146 25 '7. a
146 25 '7.1\
146 25 4."
168 'l5 7. R
)
D.
~.
»
»
»
~1 julio 1909'
» Félix Igui~o Parr~.••.•... Idom íd. do Castellón núm. 18 ••
» José Ferrer Martine~...... Idem íd. de Valencia núm. 28 .•
» JOBé Candela 8irvent ...•. ldem id. de Alicante nlÍm. 45 .•.
» Arturo Barquero GlIsuna .. ldem id. de Valencia núm. 28 ..
» Juan Serena Serrn .. ~ .•••• ldom id. de Bárcelona núm. 60••
» Enrique Morell Borr~s •.•• Id,-em íd. de Tarra,gon~ núm. 3~"1
» José López Raga ,Reg.Rva. de-Galatayud númo-
, . /', ro 111. ..
»' Br\t,ulio de Frutos Castro •• IZona r,'eClutamiento de Zaragoza¡
," ~ mímE'lro 55 •.........••.•.... \
» Angel Asensio Vidal••..•• IReg. Rva. de Te~'uel nú~: '7'7 ..'..1
» Miguel Pradas Graci~.: .•• Zona reclutamien~o de Zaragozal
, número 55 .•...........•.•.. \
» José Fernández Yoldi. .•.• ldem íd. de íd. íd..... : ...•...•
» José Lópéz-Cuadra Pastor.: Rog. Rva. de Clavijo núm. '70...
» Loren~o,:Mata G?me:l¡.,': ••• Idem íd,. de íd. íd ....••.......
» Jacinto FerÍlández Tejedor.lzon~ re,clutamie,nto d~ .Huesca-¡
. . numero 4'7 , \
, 1-
~> Juan Moreno Lozano...•. '. Reg. Rva.. de Calatayúd núm·. 111
}) Juan Alvarez Lloret...•..• Idem íd. de Almerfa núm. 65 .•.
}) Juan Montoro J~Iiá Zona reclutamiento de Valencia
núm. 28•••.••..•.•....•.•...
» Ildefonso Mataix Soler ... )Reg. ~va.de Montenegrón .iní-¿ .
. I mero 84 \
» Florencio Gil H'Crrai¡l ••••. ¡Zona reclutamiento de Alicante
- 1 número 45...•...... '" .... ,
» Jo~é Morales Alvarez. '..•• ,Idem íd. de Lo~ca núm. 48•..••. -
» Miguel Carrión Pelayo••.• jReg. Rva,' de Monteneg!ón nú-/
. . mero 84 \
I , . , I
Ramón González Rom,án ..,IZona rec.lntamiento de Alicllntel"
» " ~, número 45 \
» Fernando Costa MartÚlez .. Idem íd. de Valencia núm. 28 .•
» MarianoVallespín Plls •.• ; Zúnáreclutamiento de Zaragoza
. número 55, ..
» ,Frllncisco BaH GiL ••...• ! Reg. Rva. de Teruel núm. 77•...
» .Fedro ToniásMartL : ldem íd. de íd, id .
» .Anmés Manso Tejada...•• Zona reclutamiento' de Soria nu-
mero 14 .
,'» Joaquín'ResaP,oncedeI..eón Idem·íd. de Victoria núm. 62 .••
» JO~é Aldehuelo Alvarez.... 'I~~~d fo~~:. ~~. ~~~~~~~~~ .~.ú.n:~~
» Florentino PéréZ Román •. Zo~a l'eclutamlentú de Vallado"
hd núm. 36 .
» Jj'raneiB~o Rodríguez Alvas Reg. Rva. de Gijón nÚm. 99 .••.
» Ve!lltnClO Pestafia Santal1a,' Idem íd. dt~ Astorga núm. 86 •••
» Frtlctlloso García Sl\nchez.. ldem íd. de SalamaJlCa lllÍme.
» Antonio Valdivieso Ú~pez. zo~~/~:~il;t'a~i~l~tO"d¿'¡ti: \~ó.'.
J ' R' P d mel'O 52...••...•.........••.,~ uan Olg e ret ..•...... Idem íd. de Tarragona· mí-me-
1'0 33.. ~""""""""'" .'. l,erteniente.
1, ISi,d1'O Hemández !3arcía•• , ¡Reg• Rva: de Salamanca n~íme-
. " , ro 108•••• , t ••• : •• t .• : ••'. • • • • )
, \ Habermensual Región donde
Empleos hono- que Ee les cansan alta
Nombl'Os Cuorpo~ á que están afeatos rificos que se scnala ypordo~d:ehan
==:;==1 deperClbrr.sus
¡l., les confieren Ptas. _018-,-'1i_:..h_a_b_e_re_s_-I- ---..,Más la pensión de
D. Manue~Magallón Ubico•.. Reg. Rva. de Cáceres núm. 96. . »' H6 25 1. a una cruz roja de
primera clase.
» Eladio Alvarez del Valle.: Zona reclutamiento de Sevilla nú-
» :Ml\nuel ~spejo ROdrígUez.. lld:~~~.6¿~ B~~~ ~~~'.'90::':::: . ~
» Andrés Baena Delfín•..•. ¡,Reg•'Rva. de Cádiz núm. 98 .... l.er teniente.
J é F á d E t da \Zona reclutamiento de Sevilla)» os', ern n ez s ra. '" / número 61•..•.••......•.... } »
» Gaspar Madero Pérez..... : .aeg. Rva. de Jaé~ núm. 58 .•••• 1 »
)} .Juan ~IorejónAndrade .•• ldem íd. de Ronda núm. 112•.•.
'Clese~
2.~s tenientes
© Ministerio de Defensa'
D. O. Iilúm. U1
-
-
.. -. I -- -, ! Haber ' ,mensual Región dondeEmpleos hono- que se les causan alta
ClaseS Nombres ,Cuerpos á que estén afectos rillcos que se señala y por dondehan Observacionesde percibir SUE
les contiel'en Ptas. ets. :Oabe~es
- ,
--,.,.,-
(D. Sev,eriano Vicente Vicente. Zona :replutamientode Salamanca "
\ }) Agu~tín ~rieto Montejo ..• núm.@ .•~ .............. '''1 }) 146 25 7. aReg. Rva. de íd. núm. 108...... '» 14.6 25 7. a
}) Félix: Alonso Díaz .......• Idem íd. de íd. íd....... '... , .... \ » 146 25 '7.n
\2.os t~nientes( }) José Mirón Tejeiro........
Zon!l. reclutami.ento de I4UgO nú-
mero 8••.• , .'...•.......•.••. \ »' 146 25 8. a
{MáEl la pensión de
}) José Rodríguez N€lira..•••• Reg.Rva, Orense núm. 59. ~""I » : 146 25 8.a una cruz roja ~e
, primera clase.
, »--Emilio Vidueira Fernández Ideni íd. Monforte núm. 110.••. ¡ }) 146 25 8. a II ' , ' -
:Madrid 29 de julio de 1902. WEYLE:R
WEYLlllR
REEMPLAZO
Excmo. Si.: Envirtu'd de lo dispuesto en 'la real orden
de 12 de diciembre de 1900, (C~ L. nÚro 237), y aocediendo 8.
. ~ . ~ ..
Señor Ordenador de pagos de Gl,lerra.
Seño:N:s Capitán ge:neral de la segunda región y Comandante
general de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
qu~ la real orden dé 29 del corr¡ente mes (D. O. núm. 166)f
dejando en situación de éxcedente en la 2,ft región al capitán
del escuadrón Cazadores de Melilla D. Miguel Franco Romero
y Mackel1ua, se entienda rectificada en el sentido de que de.
be ee,r en dicha plaza, pudiendo el _intereaado_ ~olicitar el
cambio de residenoia si nai le conviniese.
De red orden lo digo á V. E. para su co~ocimiento y
demás efectos. l:>iosguarde á V. E.muchos años. Madrid
30 de julio de 1902.
EXCEDENCIA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la tercera región y Comandante
;~neral de Ceut? •
másefectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
'dé julio de 1902.
Exorno. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio- en 26 del mea actual, el lWy (q. D. g.), hm
tenido tí bien nombmr delegado militar ei1 la Junta proviu-
cial del cenSo de~ ganado caballar' y mular d~ Vizoaya, al
comandante de Caballería D. Bufino Sánchez Espada, desti·
nado en la actualidad en la Comisión liquidadora del regi-
miento de Barbón', afeota al dA Lanceros de Farnesio.
De real orden lo digo f¡" V. E.para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarda f¡. V. E. muchos años. Madrid
30 de julio da 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cría c.lJ.ballar, del Reino.
, Señores Cápitanea generales de la sexta y F-épii.ñ:1l:l regiones y
Ordenador de pagos de' Guerra.
ScñorCapitán generAl, de Andalucia..
Bañór Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el oapitán de Caballería, con destino en el escuadrón
Cazadores de Ceuta, D. José Pacheco Calvo, pase á, situación
de eXCedente con residencia en dicha plaza, pudiendo Eoli-'
citar el cambio de ésta si as! le convinieEe; y qne la vacante
que éste deja la o~upe el de lit misma clase y arma, exce-
dente de la 3.a 'región, D. Benito Motos Marin..
De, real orden lo digo á V. E. para:su cOÍlocimientoy de-
DESTINOS
SECOIÓN DE CAl3ALLERÍA
CARREIU.S PE CABALLOS
Excmo. Sr.: Vieta la instancia que éon iee:;::- 8~~1 co-
rriente mes dirigió á este Ministerio el presidente del c'olli~·
té de carreras. de caballós, de Cádiz, en súplica de que ae'
concedan,dos premios para las que han de verificarse en el
Hipódrómo de aquella ciudad los días 16 y 17 del próximo
mes de agosto, el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver, que
con cargo al capitulo 12 «Gastos diversos é imprevistoa»
del vigente presupuesto, se concedan á dioho Comité 1.000
pesetas para distribuirlas en doS' premios, que deberá.n figu.
rar en 'el programa de -la reunión que tendrá lugar en el ci-
tado mes de agosto, siendo uno de aquéllos para el ofioial
que ref,ulte yencedor en la carrera 'lisa, en lá que excluaiva-
mente tatuarán parte caballos procedent.es de la recria del
Estado, y el otra para el que gane la de obstáculos, obser"
, 'Vándoseen ambas cuanto previene el reglamento de, carre-
las n,lilitnres de 13 de marzo de 1895.
Ea asimismo, la vol,untad deS. M., que por la Intenden·
cia militar de esa región, se expida el oportuno libramiento
de la cantidad concedida Afavor del presidente del Comité
de carreras de caballos de Cádiz, quien acreditará su iuver-'
sión por medio de certificado, ,en el q-ge conete el cuerpo,
clase y -nombre de los oficiales que ~'hayan ganado los pre-
mios, así como los de. los caballoa que monten, con expre-
sión de llUS reseñas. '
De real orden lo digo á' V. E.,-para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t) V. E. muenoo años. M~':'
drid 29 de julio de ~OO2.
{g 101 erlo de -fe Sa
Señor .••
. :J1 julio 1902
RETIROS
Oir()ttlar. Exomo. Sr.: En vista de las instancias pro-
movidas por el jefe y oficiales de Caballería (E. R.) compren-
Señqr Capitán ~eileral del Norte•.
Sénorés. CaJ?itán general de la f3~ptima, l'egioú y Ordénador
ode pagoB de Guerra.o
10 solicitado por e12.°teniente del regimiento Lanceros de Es. I did,os en. la siguiente reiacíón, qu.e principia con D. i.e~poí•.
paña, 7.0 a.e Oaballería, D. Adolfo l11adariaga lYilarissal, el Rey 1do Pére~ Rubio y termina con D. Julio Lasa~~ 'i'essino, en
(q. ·D. g.), se ha servido resolver que pase"á, ¡:;ituación de ! súplic'a; de' retiro con los beneficios de ~;'ley de 8 de ~rierB úl-
~:emplazocon residencia en Valladolid, por el término de un l·ti~o(C. ~. nÚm. ~6.),.e1 Re~ ~q. D. g.), ha te~ido á bien
ano. . r concederles- el pro"Vl~:Orili1con 1M crrcünstatiéilis que ii cada'
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y de· i uno se señal~:r; debiendo míUsat baja eri el arma á que peromá~ e~ectoB. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Madrid 30 Ite~e~Í1, por fin del mea actual, y alta. en lar~gi?ncorrespon-
de Julio de 1902. j dIen.te á los efectos d.e la re&.l orden de 29.!lel CItado mes de
WNYL'ER ¡ enero (C. L •. J;lú~. S6); percibiéridó, desde l.o dé.agp~t<? pr.ó·
i ximo; élhliber mensual que 'se 1eL!! asigna, ínterin se d.:;ter-
mina el definitivo que lEls ®rresponda; previo informe del
Consejo .Buprem9 de Gue~ra. y. :Marina, .!'ln la Situación' en
que quedan, segliri ~llirt. 5. ¡, d~ la meÍidiob:ada ley. .
De real orden Id digo ~ V; :ID. p~r/l;Btf C'ouoaimietlta y
fines consiguientes. Dios guard~ á' V;:ID. mtia!:to$ gños.
Madrid 29 de julio de 1902.
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C<Jma.n.dante..1D. Le?p?~do :Pé~e? ~ubio .... , •• iAnél1~jal' ....... " '. 375 j ~ 2.a
¡ ») LUlS 1\ütr1x:- k-ohhm ••••. , ••.. JBudajol.l .•..•. , .,. < J' 168 i51 7·. aI ») GOli7-:,lo ({¡J. Gúmez,,. JBurgos... ,....... 138 7f, 6."I ») Aateno I,ope? J!ménez , ¡ »f loS rió 6.!l
~l' » E!oy ~'1tamir&no F€rnándaz .. !Badaj 01. ,> . " 1.68 76 l.a
». ~¡r",,\l'do Femández llenera .. Sevilla••.•........ CapHV21e;¡ . • .. • • J68 75 2. lt
l.0Sttnio;lteSt» tM.car<lo Sancho Sufie!' Lérida t 168 ' 75 4,á
i }) })'l'ulleis,co Arizaga·Torres ¡SeVilla , , .. , 168 75 2. a
. ft ;¡ IMeflJnso Saucho M:~,l'till Vil11adolid .•. , •. , , i 168 75 'i. a~ I •
r
')~ Pedl'O Ruiz ..handa .• , ••••: • ·1 Audújar . . • . . • . . . • r.168 715 .
» Agustín R~mas Expósito..... jLérida...... ...... . 1, 1G8 75
1 l r
r l) .Ildefonsci Diez MUñoz., •••.. ~.!C. L, del Rey .. : ••. / \ 168 'i Ó •
1
1
, ») Francisco ~:an.lhezde Arellano IBadajoz , 146 25
. ») :Hafael. j"inal'es M.edioa 1Gl'a.:nada•• , •••••. ," 146 25
» .L~<t~(lro B'erll~j; R?dolad I.érld~ ..: ...•.. ~'" ,Los t,mientes... 146 25
• ~. P~d,o d'e la CrUz Aulpnso AndúJl\:1 1 146 25
.f» EmUlo Arroyo Garcia Alcázar i 146 . 25 o~ ~ Francisco Eel'l111ndoGarcés .• Va.uadolid.. .•.... 146 25
~ ~ ]'austino Cuerva Rodl'í¡¡:uez .. Andújar.......... 146 25
. ll,» :Francillco.. Roddgne.z Prado•.. Granada.......... J 46 25
o ~ Santos Peralta Cnrbayo', ..•. , Andújar •...•. ·.... 146 25
,'. ».Federico Torres Alal'cón ..... Badajoz........... \1:.6 25
I » Amado Manrique FerlllÍ!idez.. Bmgos............ 14.6 25] Gregol'io Martínez Anquis ••. Andújal' .••...•.. , 14.6 26
,.. l· .. .
, . I» PauliUQ Gon~,ál8z Blázqllez •.. YaIJadolid •••.•••.
») CeJedonio Enalele Cotabanen, Burgos•..••••.....
'. . ») ~~icOlá>~Euiz Ci3rezo: Ideni ;'
2.oS tenienti>:"J» Jtllio .Rl1pél'ez II'Iignel. •.•.... Iclero : ••..••..
. '¡ " Evangeltno López Gardr. .. " Palencia , .....•
. ~ Agustif ~arri~ntos 'J'l1bernero Vallado.lid •.......
~ Juan hoyl'. Feun'indez ..... ó. Iáem .••••...•.•..
S'31'gio Barrero Al).) aclor .••• ;. Badajoz .•••. , •.•..
» J¡::au Ta1l1urgo·To1'l'es •••.•••• Lérida ; ..
» Juan J:Dgea Moreno ....•.•••. Idem ....•.•......
~ N¡,.nl€sio ~l\)ledano Castillejo. Lél'ída .........•..
» .Tesé Lorenzo :M:l\rtínel'l •.••••. Granada ...••••.•. ,
» .T()~é Huete Pérez .•...•••..• rdem .••....•••.. '
» Snlvador Pascual Pifio!. . . • •. rdem, .•.••.•.••..
.» Yalentin Crós Pallarés ••• • •• Idem ••..•.•••••..
» ,Julio Mae¡!Ll'o Alonso Yl\ll~dolid ..••••••
») José Plllidó :Martinell Jl..1álltga •.'....... , ..
» Ang~l Tosc~no Gonzlj,lez, •••• I\:ndújlíl: ••••••••••
» Ennque Ol1va Fel'nández .••• Sevilla o o'.
» Elías Marinas Ballesteros,•.•• Madrid ••.••••••••.
» Adolfo TIaltar de Salas•...••. Badajoz .•.•..••••.'
» Manuel López ~ot0 O. L. del Rey .
»·Julio Lasarte Pessíno•.•••••. Lérida .••..•••.•..
L
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mtTIROS
EXOEDENCIA
W:mYLER
Safior Capiián gener~i a~ º~'4illa í~ if~éva.
....; ,-. . ~ .
§ef¡Q!, Qtd,~~á.'d(j); de pagos de t;!-u.~J;'1'~,
l di> en las éondiéiones ~ue deterroimi el reál decreta' de ~ dei agosto .de 188~ (C. Lo núm ~62);.debiendoquedar adacripto 4
1 la SubInSpeCCIón de esa1:egIón. ' ,
lTIxcmo. S'r.: Habiendo ceeado en el empleo de ingenie. 1 De real orden lo digo a V_ E. pll.ra BU Muacimiento y
rOo"terberoa dal Cuerpo da Ingeriiel.'MGeógrafos el ci.tpit'a,n y Ifinel! correspondientes. Dios guarde t\ V.:ID. nluchos afidfS~
, priri1er teniente de Artille.da, respectivamente, D. José !'{{ar- 'l' Madrid 30 de julio de 1902.
éhesi y Sagarra y D. Eernabé' Est.radá y Mártín, el 'Roy i '
(q.D. g.), 8~ ha servido dieponer ,qúe queden en situación 1
de e:kcedelites en eétá región. : Señor Capitán general de Valencia.
De feál ordeh lo digo 11 V; E. l)¡mt sú conocimiento ti Señor Ordenador de pagos de Guerre.•.
ilemááefectos'. pios gtlarde á V; E. m.~choJ! Miúfl. M.~düif ,1 =~,
29' de julio de 1002.
W~tLEÍ{ I 5Egcril5m- DE Iti~Eihm¡OB
1 MATERIAL DE INGENIEROS -
l· 'E;xcmo. Sr.: .Ita ~~y (q •. ~. g.y~ r;e,ha ~érvi~o aprob,ar lit
~ prop~estl!>,~ventualdel matem.l de Ip.gemeros que V. E. re-I ~ite én 2~~ a,el c'óri:ie~te,' asigriaD;d? 16.950 pesetas á la co-
~ mandanC1~ (1e ~ng~¡¡Iero.a de MadrId para obras en las alean-
~ófi'i¿¡'. S~'.: Habiel1dO cumplido la: edftrll'églamentária I tar;llas del cuáitel del C:l}nde Duql1e, seg~n proyecto apró-
para él retiro sI maéS¡'to de taHer de 1.1\ ci~"edél personal I badopor real orden fecha 10 de abril último (mím. 513 del
~el M:Herial deArtill'eríl1,D. Jl111éRegaera Ugalde,con cesti- I L. de C: é lo); obteniéndose la asignaCión necesaria hacíen-
nO en hí fábri'Ji1. do rrruhill., el Rey (q, D. g.), h.." teniílü a ¡ do baja de)gual suma en la concedida parB. obrP.is en las bó-
bien disponer' que cf,use bajg, por fin del mes l1ctua1, en el Ivedas del .mismo m,lar.tel (núm. 392 del L. de ? él). ,
cüe-rpo ti que pertenece, y pago á situación de ,retita(ló ¡ De rt'al oJ;'den lo dIgO á V. E. para. su conocimiento y dQ- .
con residencia en Ti'ubia (Oviedo); resolviendo, ,ü propio I más efectos. Dios gnarde á V. E, .muchos afiOB. Madrid SO
tiempo, qua deso.6 1.0 de agosto próximo- venidero se le abo· ¡ de julio de 1902.
:q,6, por la Delegación de Hacienda de dicha provinCIa) el ha- J . - W~nER
be: provisi~n:t~ele 56'215 pesetas mensuales, i~te~in se deter-; S$:ño~ Capitán g{7neml de Castilla la NUéVá.
1:nI11il el deflUltIvo que le corresponda, prevIO Informe del 1'" ~ " .
CouFlejo Supremo de Guerra y ,Marina. , l. tlenor Ordenador de pagos de Guerra.
. De rea~ or~en lo dIg: á. V. E.' para. su Gon~cit;liento y , '_~
11nes con51gmentes. DIOS gUlI,rde!l V. E., muchos años.
Madrid 29 de julio de 1902..
l
).
, Señor CiVitán general na Castilla ls, Vieja.
E$efioreaPresidente del Óünsej9 Supremo de Guerrl,t y Mariml.
- y Ordepador de pagos de GUerra. ,
RESiDENCiíf
Excm.o. Sr.: En vista detEleodto de V. E" feebDt 26 de ju.
nio,l,Ütímo,manif,estando haber concedido trllsladllr en reEd·
dencia ti estt1i'corte al cornandant~ ¿le ArtillE'rii!>, en r>itull.cíÓn
de reemplazo en ese distrito, D. Francisco Chavarre y Gal-
2usb, el Rey (q:D. g.), ha tenido '3. bien: confirmar la ei:-
llresada. determinl)..Ción. '
De real orden lo digo á V. EJ. p~r~ su conocimiento 'Y
demás efectos. Dioa guarde á. V. :ID" niuchos aftoso Madrid
30 de JUHo de 1902. '
W~~d:;B
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. elevó ti
este Ministerio en 22 de abril tíltimo, elRey (q. D; g.), ea há
servido diepo,ner que no debe contarse corno tiempo de ser...
vipio ~IBegundo teniente de la comandancia de Guardia.
1
-Civil de T9lédo, D. Evaristo, Ocón Rivera, el que permaneció',
, siendo sargl?nk, en la 'A,cademia preparatoria inilitar del al.'''
chipiélago filipino, en virtud delo que preceptúan las realeEt
órdenes de 21 de julio de 1891 (D. O. núm. 137) y7 de fe.
brero da 1895 (D.O. núm. 31). , < ,
De real orden lo digo á:V. E. parasu conócimil1nto y d'tl.
más efeptoa; Dios guarde á V. E. muchos llJios. ~f8drid 29
de julio de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán generál de Castilla la Nueva __
Señor Inspector general de la Guarf:iia Civil.
y Ordenador
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera región
de pagos de G'lierra. CONTINUACIÓN EN EL SE&VICIOY REENGANCHES
E~cm?. Sr.: J~ll vil'lta de la iI:\stancitl. promovida poi el
guardlll cml de1a comandancia de Madrid Jacinto Beren-
guer Grau, en r:níplica dé que se, le dondedfi,' como graciRes-
pecial, la rescisión del comproniisoqúe por cúatro añoS con·
_ Excmo. sr.: Accediendo á lo sol~citádQ por eléapftáu, trajo en 1.0 de octubl'e de 1901, el Ray (q. D.' g.), ha tenido
de,Artillería, en situación de exoedente en ESS región,Don B büm acceder á la petición del interesado,' con la condición
'::=~~:~;;~~~~~::~:~::;e~~(~~~~~~::á~~:s~:r~~~~ '1 ~:;~:;1(~:fÓ;:~t I;;i;a;l:i ~:~J:~b~j; ::l~to,tb~i~~~~
, © Mmls er. O de E>efensa'
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mero 215); debiendo pasar á la situación que pOl: sus<años de
eervicio le corresponda.
" De real orden lo'digó á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Madri,d
~9 de julio da 1002.
WEYLER ,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,Señores Inspector generál de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra"
,ESTAPO CIVIL
':Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la c~mandanci&d~ la Guardia Civil de Burgos, An-
tonio férez ,Cabrajas, en súplica derectificaci6n de nombre; y
comprobándose por los t;locunientos que acompaña~ que el
que le corréspónde es el de Antonino y no Antonio, ~l Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 .informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha tenido ti
bien acceder á la petición del interesado, disponiendo que se
neve á efecto en sus documentos, oficiales la rectificación
sólicitada. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á Y. E. muchos años. Madrid
~' de julio de 1902. ' '
&fior Oapitán general del Norte.
Beñor Presidente del Consejo Supremo da'Guerra' y Marina.
SEaCIóN DE A:OMI~TIS'rRAOIÓN ~TAlt,
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, con sil el1crito de 22 del aotual, promovida por
el Qficial segundo de AdminislraciónMilitar, con destit.l0 en
esa Ordenación, D. Conrado Climent López, en súplica de que
se le conceda un mes de licencia para ~vacuar asuntos pro-
pios en Alicante y Gijón (Oviédo), el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien acceder ti 10 eolicitado, con arreglo do lo prevenido
, en ~as reales órdenes de 19 de abril y 10 de octubre de 1901
(O. L. núme: 83 y 229).
, De real órden 10 digo á V. E. para su eonoQimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
29 dajuliode U02. ,
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de las primera, tercera y, gép~
tima regiOlles.
, PREMIOS DE REENGANCHE
E:x:omo. Sr.: ,Vista la instancia que en 5 d~ junio t1lth:no
cur!o á este Ministerio el aloalde de Alcañiz, promovida por
el sargento que fué de Infantería, en la actualitlad licencia~
do abE'oluto, Manuel Arnal de Francillco, en eúplioa de abono'
de la grati!icación de contin\lación en filas, desde 1.0 de no~
\Tiembre de 1894 á fin de agosto de 1897; y resultando que
el interesado ascendió á l!Iargento, contando máB de tresañoB
de servicio activo, en 1.0 de noviembre de 1894; que en 1.0
, de ootul1red'e 189~ ingresó en el ,primer penado de reen·
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ganohe; que tiene aoreditada. dicha. gratificación desde 1.(1
de julio á fin de diciembre de 1896, á razón de 15 pesetas
mensuales, y desde 1.0 de enero á fin da julio de 1897, á
22'50 pesetl1s, en el batallón de Talavel'a, Peninsular núme-
ro 4; y á razón de 15 pesetas, como devengada en la Penin-
5u'Ja..en los meses \le agosto, septiembre y octubre de 1.~98,
as! oomo el premio del primer periodo de reenganche, desde
1.0 de julio de 1899 hasta su baja en activo en el regimie,n-
to Infanteria de Galicia núm. 19; resultando, que desde 1.0
de septiembre a fin de diciembre, d~, Ül97 disfrutó licenoia
como repatriado, y que en los meses de mayo, junio y julio
de 1898, y desde '1.o de no\'iembre siguiente á fin de, ,abril,
de 1899, se halló separa9-0 de filas en uso de licencia ilimi·
tada; y teniendo en cuenta que con arreglo A la ley de COll-
tabili-dadha prescripto su derecho a los devengos por di~ ,
cho concepto, anteriores á fin de junio de 1897; que no le
hayan sidó acreditados, el Rey (q. D. g.), ha tenido_ ti. bien
concederle el abono de la gratificp.ción de referencia, devan- .
gada en el mes de agosto de 1897, cuya revista pasó embar-
cado á su regreso de Ultramar, y desde 1.0 de enero á fin de
abril de 1898. as! como de la diferencia entre la qUada gra-
tificación y el premio del 'primer, periodo de reenganohe, que
devengó.en los meses de octubre de 1898 y mayo)' junio de
1899. Es asimismo lá voluntadde,S. M., que el referido re-
gimiento de Galicia formule las oorrespondientes reclama-
ciones según autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900
(C. L. núm.201)._
De' real 'orden lo digo a V. E. para tm conocimient.o y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
29 de julio lle.1902.
WJlYLilR
Señor Qapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista'la instan,cia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de abril último, promovida por el, guardia
oivil de ~egunda clase de la Comandancia de Tarragona,
Bernardo Dávila Cuadrado, en súplica de abono'del premio y
plus de rllenganche desde el 21 de enero de 1898, el Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, porque habiendo ingresad() voluntariamente en ,el insti-
tuto á que pertenece, como hijo de vet.erano del mismo, ca-
rece de derecho á 10 que solicitB, con arreglo á lo di~pue!lto
en real orden de 4 de noviembre de 1893 (C. L. núm. 372).
ne real orden 19 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á. V. E. muchos años; Madrid
29 de julio de 19@2.
WEYLEB
Sep.Ol: Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector general de la Guardia Civil·y Ordenador de
pagos de Guerra.
. tOse
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de junio último, promovida por el_cabo de
la tercera compañia de obreros de Artillería, afecta al parque
de Barcelona, Alberto Calderón Cases, en lltlplica de abono,
'del premio y plus de reenganche en 'el comprom~so que,
por cuatro años y sin opción. á dichos heJ?-eficios, contrajo
'voluntariamente en 1.0 de noviembre de 1895; el Rey (que
Pi03 guarde), se, ha servido disponer' que el interesado S,8
atenga. á lo resuelto en real ord.en de 21 de marzo de ,1Boo
tU julio 190! 855·
. W,EYLER
BlfJ00I61,: DE IJ~AD m~AB
ALUMBR.4PO,
Excmo. Sr.: Visto el 'escrito .de V. E. de 1.0 de maj'~ ,
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que pe! el Laboratodo Central de medicamentos de Sanidad
Militar, se proceda á verificar el análisis de 10B compuestos
gaseosos originados como consecuencia de la: producción de
las distintas luces que está ensayando la comisión de expe-
riencias de aluIilbrado, así oomo á determinar el grado de
toxicidad qe los referidos gases, para lo cual sa pondrán de
acuerdo el 'director del citado llaboratorio y el pre~idente de
la expresada comisión.
De realor~en lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios gua.rde ti V •.,E. m;Ich~1!l años. , Mtl,ddd
.29 de julio de 1902. '
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Gú.erra.
Ufano Vicente, en súplica de abono de 108 quinto~ de eueldo
de diciembre de 1898 y enero de 1899 que por error le fueron
deducidos y á 10sqt16 se considera con dereoho en virtud de lo,
dispuel:lto pOl'la real orden de 25 de agosto deI899 (D. O. nú-
mero 186), el Rey (q. D. g.), deacuetdo con lo informado por
la Ol"denaciÓn de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado y autorizar á la Zona de reclutamiento de Pam-
plona para formular la. oportuna reclamación en adicional
de carácter preferente) como 'caso comprendido en '01 arto 78
del reglamento vigente de revistas. ,
Da real orden lo digo :í Y• .lt. para su oonocimiento y
demás efeatos. Dios glllU.'de lÍ Y. E. m\l{~hos años. 'Madrid
2~r de julio da 1902. .
:Q. O. nUmo 161
,. . ~
Señor Capitán general de Galicia:.
Señor Oapittin general da Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.WEYLEB
WEYLER
(~. O. núm. 64), por la que le fué negada la misma petioión,
p,or carecer de derecho á lo que solicita.
. De real orden lo digo tí, V. E. paril,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid29 da julio de 1902.
SUBASTAS
, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha., 28 de
abril último', al que acompafía el expediente de la snbasta
qelebrada en esa capitt¡,l el di'a.15 de diclio' mas con el fin de
llevar á cabo la contratación deJ:alumbrado electrico para los
looales que en el cuartel da AlfónsQ XII de lá misma, ocu-
pan lás fuerz?-s de loa. regimientos de Infunteria de Zamora
nún¡.. 8 y Z;aragoza núm. 12, el Rey (q. D. g.), de acuerdo,
,con elmfor17le emitido por el Consejo de Esta.do, se 1111. ser·
'Vida disponer se declare la nulidad' de'dicha·subaBta, y que
aea convocada de nuevo teniendo en cuenta que In socilidad
Cooperat~va Corulieea, al tamal! parte en la licitación, carecia
de la personalida.d necesaria para podercontratai·, P01; no ha-
llarse ajustada en 'su constitución é j,uscripción tí. los precep-
tos del Código de comercio, y que el director gerente de la
fábrica da gas y electricidad .qe l~ Coruña, tampoco justificó
dooumentalmente la personalidad que en dicho acto osten-
taba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1902•.
WEYLER
-~-
SUELDOS, .H.A:aERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia que cursó V. E. á
e~te Ministerio con su escrit-o de 25 de abril último, promo-
vida por el capitán de Infantería D. Angel Prats Souza, en
súplica de abono de la gratificación de mando de compañía,
del.mel!l de octubre de 1899, q~ele fué deducida, por error, por
la Intervención' general de Guerra, el Rey (q. D. g.), tenien-
dó en cuenta ,lo que establece el arto 91 del reglamento vi-
gente de revistas y de acuerdo con lo preceptuado en el real
decreto de 20 de agosto de 1886 (O. L. núm. 350), ha tentdo
á bien acced(H: ~ lo solicitado y autorizar al batallón Cazado- "
res de Cataluña núm. 1 para formular la .oportuna reclama-
ción en adicional de carácter preferente, como'caso compren-
dido en el arto 78 del reglamento de revistas aprohado por
real de~reto de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394).
De real orden lo digo á V. E. para!u conocimiento y de·
más.efectos. Dios guarde á V.llJ. muchos años. - Madrid 29
de julio de 1902. '
Señor Capitán general de Castilla la NueVl1.
Señores CApitán genert~l de la segunda ¡:egión y Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Cllpitán general de Castilla la Nue.va.
Señor Director del Laboratorio Central de medicamentos de
~anid",dMilitar.
REEMPLAZO
Excmo. Sr;: En virtud de 10 dispuesto en b real orden
'. de 12 de diciembre'de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á .
lo solicitado por el farmacéutico segundo delcuerpó de Sanie '
dad Militar, excedente ep. la segunda región y prestando ser·
vicio en la farmacia militar de Sevilla, D. JoaquínCasassas
Subirachs, el Rey (q. D. g.), ee ha servido resolver que pase
á situación de reemplazo con residencia en Barcelona por el
término de un año, como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fin.es consiguientes; Dios guarde., á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía:
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROa
Excmo. Sr.: En vista dejas installcias prolllovidlJs por
Excmo. Sr.: .En vista de la inetancia que cunó V. E. á loa ayudantes terceros de' la brigada de tropas de Sanidad
este Ministerio cQn su escrito de 19 de abril último, promo- Militar (E. R.), comprendidos en 'la signieJ?te relación, que
vida por el pJ:ÍlDer teniente da Infantería (E. R.)~ D. Pedro principia con D. Quintín Negredo Botija y termina, con Don
1
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Andrés Fernández Sánchez, en súplica de retiro con los bene-
ficios da la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26), el Rey
(q. D. 'g.), h.[l; tenido á bien concederles el provieional,~on
las circunstancia¡l que á cada un9 sa geiial~n, debimdo cau-
sar bªja ~n el cuerpo á que pertenecen por fin del mes actual y
alta.en la región corresp~ndianteá-lQs efecto~ de la real orden
de 29 del citado mea de. enero CC. L. n"Íím. 36); percibie~do
desde '1.o de agosto próximo el haber mensu1\l que se les ~sig.
na, ínterin sa dr,termina el que les corresponda en la llitÜa-
<:ió1'1 en que quedan, según elllrt. 5.0 q.e la mencionada ley,
D. O. n6m.161
previo infórme del Consejo Supremo de Guerr~ y Mariiut:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
miÍlil efectos. Dios guarde á V. E. muohos nñoIJ. Madrid 29
de julio de 1902.
Señor Ordenador de pagos d$ G1ierra.
Señores Capitanes generales de l~ primera, tercera, quinta .,
sexta regiones y Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y~Marina.
RelaCión !lU~ 3~ cita
Clase,~ Nombres
·1 Cnerl'og :1;' que estánltfocfo!/
,Hll.ber
. méItsual Región donde
l!lmpleo~ hono-que se les caUsan a!tá .
rific¿s que se -.señala ypór d0!1~éhltll (1)~~r\'a.Cióii.ei
.' . dE}pe:rclbl1~ sus
les confieren 'Pta.~. 1Ots. haberes
Ayudante S.O D'QUin~ínN~g~edO~Otij~",~ . . . ~ . ~A.YUda~te~~o
Otro .• , •... , ~ Ramon Garela SlJ,mz.... o. Bl'lgada de tropas de SanIdad :MI- rdem ..•.•••
Otro,' .•.. ; .. ~ J ~s~~ Leante ,GOdílltl,Z. • • • litar.•• , .••••••• o • '.' _ •••••• _(Id,'em ••••••.
Otro. o·••••• , ) Ricardo Jiménez Berroz.pe. '. luero ...••..
Otro. ; •..•. ' ».Andrés Fernández Sánchez, ldem .
. . 1 . I .
", .'
. '1Y~i\drid 29 de julio de 1902.
146 25
146 25
146 25
146\'25114~ 25\
6.0.
3.0.
5.0.
5:0.
.{MáS i~ pe~Blóll d~
. una cruz roja. do
\ prim'...' ....
~¡~~¡:16N':Ol$1 ~'t1Sm:(]IA i DlJ~:maIIC~ !AgIVC~
MATRIMONIOS
Oi1·c~,la~·. Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas acerca de
si los asi.milados á subaiterl;los .del1!~jército se hallal1'exoep-
tuados de la obligación de justificar, pa\'l1 eontraer matdmo·
nio,el hallarse eh posesión de renta eiuficienta que unida al
sueldo liquido y pensiones de cruces que disfruteR, com-
pleten el sueldo, también liquido, de, capitán, el Rey (que
'Dies guarde), se ha servido disponer que la regla ~egund!,- de
la real orden. de '21 de enero último (C. L. núm. 28) que dice:
eSe exceptúan'dé la obligación de justificar la expresada
renta á los subalternos de todos los cuerpos é institutos del
Ejército y sus asimilados que cuenten 30 años da. edad y 12
de efeetivos servicios y ti loa pertenecientes á !nijl escalas de
reser"a, Guardia Civil, Carabineros, Alabarderos, Invalidas,
cuerpos auxiliares y empleados poiftico.militar@8, cuslquiera
que sea su edad y tiempo da servicio»; se erttienda rectificada
en la siguiénte forma: ~Se exceptúa de la obligación de jus-
tificar la expresada. rents. á los ElubalternoEl de todos lós cuer-
pos é institutos del Ejéroito y sus asimilados que cuentan 30
años de edad y12 de efectiv9s serviCios, y á loa pertenecien-
tes á las escaTas de reserva; cnerpoá de Alabardero~, Inváli-
dos, GuardíaCivil y Carabineros; cuerpo AuxiliardeOficinlls,
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Ma,yor, ayudantes
de la Sanitaria, .cuerpo Auxililir de Administración Militar!
personal del matel'Íal de Artillería y de Ingenieros y porte-
ros de'los centros militares, cualquiera que sea su edad y
tiempo de sel''Vicio.» .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~:Y
demálilefoctos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Ma¿trid
30 de julio de 1902.
5eñol•••.
Idel present-e mes, ha tenitlo á bién modifioar el sañalamiertto
'1 provisional de haber pasivQ que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Marcelino Benet Gaballeru, al expedírsele el :retiro por
real orden de 10 de abril de 1897 (D. O. núm, 81); conce-
diéndole,. en .definitiva, los 40 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 100 'pesetas al mes, que le correspondeR con arre·'
glo ti. la ley vigentede 2 de julto de 1865, porsns años de
servicio con abonos, cnyo haber se sl1.ti~f¡¡,l:á.al interesado en
la forma siguiente: mientras haya servid.o en Ultramnl,', con
el aumento de peso fuerte por escudo, 200 pp.setlls mensuales,
por la Dirección General de Hacienda encargada de 10l~ asun-
tos de Ultramar, con CRJ;gO t\ las atenciones da Cubal hasta
fin de diciembr~de :\.898, al que tiene 'derecho como com-
prendido en la )ey ,de 21 de' abri~ dE:\189;a (C~ L. núm. 116),.
y'P()I la"Pagadurfa deIa Dire,cción General de ClaBes Paaiv~s,
. á razón de 100 pesetas al mes, qusen' yía de revisió:n le co':'
rre!?ponden seg-iíIl el real d~creto de 4 de abril d.e18~9 (Oolec~
ción Legislativa pum. 67), desde el1.o de ener9h~l'J.ta el 11 de
abril de dicho año 99, en cuyaúltim'a fecp.a cesaeIl elper..;
cibo de haberes, ya quecom'onatural y.ret3idente en Cuba
~perdió la nacionalidad española, á menos que la ,requpereen
111 forma prevenida en el real deoreto de 11 de mayo de 1901
(C. L. núm. 106), procediendo en uno y otro cas~ á la prtlvia
Jiquidaciór¡. del menor haber que desde su baja en el Ejérci~
to hitya perc~bid,(j. Respecto de la oruz de ~Ia.riaCristina q~e
obtu,vo el mismo inte:rellltdo en su empleo d~ ca.pitán.por lit
acoión de Palmarito en 4 de julio de 1895, no le da ·.derecho
- á:mejora de retiro por no llevar dos)l.fios en BU pQ~~siónouall­
do fué Mja ~n notivo 'en fin de mayo de 1897, según deter...
mina la real orden circular de 6 de noviembre de 1899 (00-
lecci6n Legislativa núm. 21'1.). - .
De real orden. lo digo 6. V. E. para flU conocimiento y
d«lmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madtid
,29 de julio de 1902.
RETIROS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D... g..}, COn~(íi:.mán<losé.90n lo "l ~fi?: C~piMm ge]~,~~ ~~~cSstilla la~llliva.... ".'
expuesto· por el Consejo ~P!eP10 dl;l Gu~rra yMarina en 12 . Señol P~d~ute tiéí étnl;~io. ~pmno dt Gu.~m1Marina:'
. . . . . ( . . '. .' ~ .
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WEYLlllR
-'
Señor Capitán general de Castilla la NueVlt.
Señor Ordenador d~ pagos de Gue~l'a.
Excmo. Sr.: . Hallándose justificado que el recluta del
cupo de Malagón, pro\ifnciade CiucIad R$a'l~ del reemplazo
de 1899, Cipriano Torihio Page, redimido á metálico en:19 de
septiembre, del mismo áño; según carta dJ'l pag<? núm.. 231,
ilxpedida por la Delegaéión de Haciendf!< ,de Ciudad Real,
es excedente de cupo, el Rey (q. D. g.), S6 lÍaaervido dispo-
ner que áe devuelvan al interesado Jas 1.500 pesetas q118 de-
pásit6 para Su l'edeilcioh ametiUico del servicio militar acti~
vo, oon arreglo al párrafo 2.0 del arto ,175 de la ley'dereclu-
tamiento.
De a:eal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
ef6c~os ~9tl,sigu:ie?-t,~s. DIOS gUarde ú. V. ~. muchos ~ñoo.
Madrid 29 -de jul~od~ 1902.
Señor Clilopitán general de Cataluña.
Señor Ordsnl1dor de pagos de Gu<ma.
redención á metálico deÍ servicio militar aotivo, con arreglo
al párrafo 2.0 -del arto 175 de la. ley de reclutamiento.
Da real.ór~en lo dig?' á V. :ID: r.ar.:9 au conoci;niento y
,fines conBlgUlsntes. DIOS g'Uai.'íJ.e SI "!. E. riluo.!losaños.
Madrid 29 de julio de 1902.
Excmo. Sr.: ;EJ:allándose juetifióado que loa reclutas del
reempl~zo de 1901 qUG figuran en la siguiente relaoión, es-
tán.comprendidos en la real orden c¡ircular de 9 de enero
último (D. O. núm, 6), el,Rey (q. D, g.), se ha servido dis-
, poner que se devuelvan á los interesados las '1.500 pesetas
con que Sé l'edi~iero~,d~lserviciom.Uitar activo, según las
. cartaa de pago expedidas en las fechas, con los números y por
las Delegaciones .de Hacienda qu,e en la citada l'elación se
expresan. .
De real orden, lo digo á V, É•. para snconocimiento Y'
efectos .eonl5iguientes. , Dios guarde á V;E. muchos años.
M?drid 29 de julio de 1~2.
31 julio 1902
--~SJCCI6~T DE INS"TBtrCCIÓN, BECLO'TA:MI!N1'O
y CONDECOBACION.mS
REDENCIONES,
Sefior Capi~ñ general de C~stilIa la Vieja.
Sei9t PreBidente del'Oonsej<;> Supremo' ds GU0.tra y Ml!l'ina.
Exomó~ Sr.: IÍQ,lltlndose justificado que el recluta $lel
cupo de Calella, Francisco de A. Vilaró más, redimido á mé·
Ulico en el año 1900, segun carta de pago núm. 187, expedi:
. Wll1YLEB
da por la' Delegación de Hacienda de B!lIcelona, es excedente
de cupo, el Rey (q.D. g.), se ha servido disponer que se de- Señores Capitlilles generales de AndaJucIa y GalicÍa.
'Vuelvan al interesado las 1.500 pesetas que depositó para su Señor Ordenadorde pagoa de Guerra.
Relación que s'c éita'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en ,31 de
mayo del co~riente a~o,'ha tenidoá bien confirmar, en defi-
nitivtt, el Beñalamiento provisional de haber pasivo que ee hi-
zo al segundo, teniente de Jllfovilizados D. Venancio Blanco
.Domínguez, al expedírsele el retiro tempor~l para San Vicen-
te de ll!. Barquera (Santander), según real orden de 29 de
márzo último (D. O. núm. 70); asignándole 4;8'75 pesetas
que por BU!! años de servicies le corresponden dmante el pla.
zo de nueVe años.
De reaLOJ:den lo digo á 'v. E. para BU conocimiento y
demás ?Iecto¡;¡. Dios gu~rde á V. E. muchos. años. Ma- 1
,drid 29 de julio de 1902. '\
, WlITL:itB 1
Señor Capitán general del Norte:
Seior P;r@sidente. del Consejó 8uprerp.o de Gueri:a y 1[ll,rina.
ExCiUO. St.:El Rey (q. D. 'g.), de i,'cuerdoco:n lb ihÍor-
. mado por el Censejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
mayo del c()rrie~t9 año, ha tez:ido á bien' confirmar, en de~:'
nitiva, elseñalu¡piento provisional d~ haber pasivo qUé se
hizo al práctico de segunda'claBe D. Rafael Vicente Días, al
expedir~~leel retiro temporál pata Maliueco de la Rivera, (Sa- .
lamanea), segú:nreal orden de 12 de octubre de 1901(D. O.. ·nl\·
mero228), asignándqle 48,15 pesetas mep¡3Uüle;e 'l~e I!9r ~U8
años de' servicios le corresponden durante el plazo de cin-,
co años.,
De real orden lo digo ti V. E. par~ SU ()Onooimiento y,
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos ai'ios.· Maarid
29 de julio de 1902.
o
Madud 2\il de Julio de 1902.
FECHA Números Delegaciones, de la redención
Pueblo' : 4011\s
de Hacienda que
NOMBRES DE ¡,OS R:B;CLlJTAS Provlnéia Zona expidieron
Día Mes Ano oartas .de pago las cartas de pag
.-.~
--
Benito Vá,zquezHermida..•.•..••• '. San' Martín
Cabos.... Coruña •.•. Coruña....., 30 enero .•. 1901 35 Coruña.
Bartolorné Banancos Verd ......... Jimena .... Cádiz.••.•• Ronda ..••. 30 sepbl'e .. 1901 137 'dálaga.
Eduardo Mónaco de Torres...••.••. AIgeciras. o • Idem ..•••. Ide.m.•.•... 30 ídem ... 1901 117 Idom.
,.
-
~ .........__::l<'~
-,~%<~, .
SUlELDOS, HABERES y .fXRATIFICACIONl'LS mias ~ima:res, y el S'lgUl1do, en el a-rt. 88, páil'lJ.Ío segundo
del m~smo reglllmen.to. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido oonceder De ¡·eal. orden lo dígo á V. :@, pl'l,r.a> ~m c0l1oo:imi$!i.to y
á los alumnos de la Academia de Infantería D. Félix Moltó demás efeotos.. Dios guarde á V. :ffi. nlUchos añO~3. Ma·
'Arniches, soldado del regimiento Infanterii' de 'Qovadon. drid 30 de julio da 1902. '
ga núm. 40, y D. Ternando Garcia Loygorri Soto, soldado del ' W:ElY:(.:rnR
batallón de Telégrafos, el goce- de baber y pan en b~n,eficio , ~eñol' Cftpit!l1 general de Castilla.la Nuev@,. ' ,
desde 1.0 de agosto próximo, p.o.r eBtar con;pl'end.idos, el pri· ISeñol:es Ordenador de pMO~ de Guerra Y Directo!' de la Ac,,\-
mero, el), el lll't. 90 del ,reglamento orgánlcopa,ra l~s uO,ade- i demia d~ Iu~aD,terí,a.e" . . '
<:9'" mis eno de esa' "
S1 julio 1902 D. O. núm. 161 .
CIRCULARES Y DISPOS+C¡ONES
de la Subseoreta:d~ y Secciones de este Ministerio y de la.s Direcciones genera.les
emOCIóN DE INSTRUaCIÓ1'l' y lt'mCLUTAUItl1Ní'O
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
'AÑO DE 19Ó2 MES DE J'UNIO
Cliienia de!t'ls 'Asimos de IUlérfal10s de la· Guardia Civil, corres¡Jondiente á ~.¡~ho l1les.
DEBE
CQNCEPiOS
\. HABER
¡-aOULES 1rOT.lL
~.~.--.--~ ~1--------....,.-------------------11-----1Cts•. Pelletas Ots. Pesetas. Otll.
902 .697
........................... , Sumas oO '.. : • 6.258 36
••••.••••••••••••••••• '••• EXISTENCIA DE FONDOS EN DIClIo MES
Swma el h'abet·.
FINCAS
05
31
I
10~ 77 ( 107
5 64: í
1.180 83
340 60
6 »
'2.118 7l-
6 .»
2 75
98 85
.319 16 6.116
142 78
38 96
110 05
194 H
·114 76
10403 1:2
8 86
Productos y gas Los del Olivar de la Oruz ; •••.•••.•. ; ..•
ldero íd. del Juncal'ejo .••••.•.....•..• '.' ..• ; .•.•.....•....•..••.•.
ldero íd. de El Alba•...•••.••••..•....•.••...•••..•. , ..•.••..•.•.
05 Ingresaron por las cuotas de socios; por abonarés y á' metálico.
03 ldero por donativos.' .
S8 ldem'por el producto de le'che vendida. . . .
Salen segÚn cuentá: por-gratificachmes y sueldos, L" carpeta .••...~ •..
:11 2.8. carpeta, por vestuario yeq~ipo .
» 3."'» por utensilio y menaje .••...•.. · 1
» .4.lIo :ll por manutención.....•....•...••••.
" 5. 1Io » por talleres .. ; •.••••.•..••••. ; .•••.
» B.a.» por oficinas.•.. oo•••••••••••••••••••
~ 7.a » P'Ol' clase8; ....•..•• : ..•.....••.•...
» 8."}) por extraordinarios•.•....•.••.••. , .
) . 9.11 ~ por ganado <.: ; ..
»- 10.a :ll 'por policía .
~ U.a » por lavadero ..
II 12.":11 por enfermel'Ía .
) l3.a » por pensionados· ..••.......•..•.•...
» 14."'» por huérfanos agregados á jóvenes. ':"
l> 15." l>por ~bras••.•••..•..•...•..•. , •• ~ .•
7:307'
.2"\1
180
.300 jI
153 60
~ })
610.780 35
6.253 . 36
óO~L526 99
DETALLE' DE LA EXISTENCIA
<1
Pesetas . ctfl.
116.142 66
377.411. 11
lO.973 22
En cuenta corriente con el Banco dl) Espafia ..•.•.••.••••.•. '.' •..••.••..•...
En valores del Estado según coste de adquisición.. • • • . . • . • . . • . . .. • •.••..... ;
En reciboa y cargos contra la Oaja del establecimiento "•..•..•.11-----
Suma . •.•.••••••••••..••.•••.....•••.••• 604:.626 99
'i
V.O B.O
El (/en~r!ll Jefe ele ~a Sellclón. PresIdente,
Enri~ue ae O,'O!1CQ
. "Madrid 2~ de julio de 190~.
El Conui.ndante SeorétarIe.
Juan (Jt~intana
.,..
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D~ O. núm. 16'7 nu julio 1902 359
iDRIIISTDiCIO; UEl e DIARIO OfiCiAl- Y",COlECEIOI ~[GISUTlrA ~
AN-UNGIOSD
Pn¡cio en venta deloltemos del cDiario Oficial» ycColac6ión Legislativa ll y "tilimefos sueltos de ambas publicaciones.
"lOJl:.A.lR.XC> c:>JiEI":I:C:J:.A...X.,,;¡
Tomos por trimestres de los ll.fios 1888 á 1897, al precio de 4. peset!ls cá.da uno,"
"Un número del dia.,O,25 pesetas; atrasado, 0,50. - . .
Del ai1Q 1875, tomo -S.o, á 2'50. - - . . "
De los afios 1876, 1880, 1881,1884, 1.e y 2.11 .de11885, 1887, 1896, 189'1, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5 peseiM
cada uno. - .,
Un número del día, 0,25 pesetas; ¡¡,traBado O,!SO~ '. .
Los aefi01'8S jefes, oficiales é individuos de kopa que deseen. adquirir toda @ parw d~ 1m hgi8lacj&a publica~,
podrán haóerlo abonando tí peseteJ,s mensuales.
LAS S'OBSCBI:E'CIONESPA.R'rICULA'BES I'ODI{ÁN HACnSE EN LA FO:a.UA SIG'UI!m.'!¡
V) A la Ool~.Legi8latif1~, al.precio de 2,50 p~3et9,3 triffieeii;ra. '
SI." Al Diario Oficial, al ídem da [) íd. íd., Y BU alta. podrá ser én primero de cUi;1,lquier td:m.0¡¡¡lire.
3.11 Al Diario Oficial y Oolecci6n Legislati1Ja, al ídem de 7 íd. íd. ." .
Todas las subscripciouea darán comi~nzo en principio de trimestre :natura1~ eel'J,cualqnieru; lit fooha de l\íll alta
dentro de eme pel'fodo. ' ,
Los pagos h.'\ll de verificamr por adelantádo.
La correspondeD,cia, y giros 81 Administrado!;.
Las i'ecl8Jmaciones de ejemplares del Diari9 Oficial y Ooleeci6n Legi8lativa~ que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mas
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que'fuera de
esto~ plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
DEPÓSITO D·E 'LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA. ,1902
Oon un APÉNDICE que contiene todas ,las va~iaciones o~urridas hast~ 1? de abril áltimo.-Ev(llladern.a¡..
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 peset~s.-r.o¡g pedIdos que se SIrvan á prOVID(:llas tendrán un l'eaargo de 50 C~p..
timos por. gastos da f1's,nqueo y 25 por certlficad~. .
REGLAMENTOS
para laáplicaci6n al ramo de Guerra, de ~a ley de 30 de enero de Igoa, acerca de los accidentes del trabajo, Y.del
trabajo de la mujer y de los niños.--Preclo d~ cada uno, 0,20 y 0,1~ pesetas, respectivamente. .
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POR EL GENERAL DE RInGADA
P" '..;:¡.. , 1";:¡· ~ ¡; 1" .¿; "'1' y;; >:l' -, ., " n' 1;' .~st;l~ít (;h~fiim~~1uft de t0~YJ pitr~ la &OOlue:rr.uB f16 ftl) lcacl\Y!lJ ,lÚ2CU0.3.!i ue .s.;~fl'rni.~OM}nue :ue~~7:S!~1.~:.:
:W~~ii~~ ~~,pO p~~~t~~~
" ]11 precio de eadft ejemplar de. este folleto (ritusífNtif,o o<m tl'NJ/n n'l~~~e:nJ de M1~it~a8), es d~lUla. peseta
'en Mt'.ib:id. Los pedidos para fllel'~l!161otend].'~nel ~um.énto tlal fralHl'lleo y eartificado que ¡axij¡¡.¡,n~
·LAl OPA
f.1MA ~~~¡jU¡t\ÍjA ¡;¡¡¡: ruu fi(~~L ílUl aiR[jE~IU23 i!l1l JiJ~!¡W [l~ !~v~. ~¡)\M lA$ A~A~¡:~IM ¡¡¡[g¡¡¡¡¡~tnAU$
KlEL Ali~~l~ [}~ mUlfHiiíA
'WOMO~ 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciop.es. Contiene lln extracto del'
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ~AC!I'ICA. :OE IN·
'A,l~TEnIA, h~st~ batallón i:uclusiv.e, con las figuras intercaladas en. el texto, así como Aritmé-
. tica y Qeometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el. l.er tomo; y al de 4 pesetas el ~.o
Se. remiten certificados á provincias, env.iando 50 céntimos más.
ORDE ZAS. D L ,,~RCITO
.¡\FlJ.rfONIZAD.AS Col~ LA _LE(:;ISInlJ~'CIÓl'¡VIGENTE
4.· EDiCiÓft CORREGI DA y AU MENT!>\DA
eo~p~&il'i:O!1: o'!on~ll'Io1onefj de totl.~~ 11?<1ll OlafiElv.l, Qr~,~~etJ f.¡jenQl'¡¡;L~¡~ ~~2!~ (ji',~~"lG~1 !:@UO:lltlf: :1 t$l(l.~l~m!.Ell1t@ltJ U1l:U:ta~~lJ!
&~:r'r19!t\ 49 g~fu!¡)iii11. ., ~e"lo1(ll 1~~t~:t'[o:c. ~í!l l@~ ~v.\1Jrpo~ alil ~t~f,~:¡¡te~ii '1 d@ O~blllifi~.
- Esta. obre" setialawa tlllanl hndo ¡Jara la ¡Jrepai"li.oién y ed.I'i'lí'l!'!e$t dlB hlS OficiaRes de Ia.B ~scaias C@ rfl2erva tiene for-
ma adecuada par~t util~zarseen todB.f:'.. las Ae~d0miasmilita::es, Blando nn cflmpléneuto del :MANUAL regl~entario•
.Su. precio -en Madnd, f.)ncartonaoo~ es na a pesetas la]emplari. y ~o:n 5Q céntimQS ¡ná,¡¡ se ~emite ,oértifieada, "
."ioV1:U~lM. .
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